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Resumen Ejecutivo 
 
El presente estudio se realizó con el objetivo de crear e implementar una Discoteca 
Restaurant Paradise Show&Disco en la ciudad de Trujillo; el nombre de la empresa será 
ANTICONAAGUILAR SAC. El estudio buscará determinar la viabilidad económica y 
financiera del negocio. 
 
La idea nace porque no existe una discoteca con el tipo de servicio que se pretende 
ofrecer, como el de eventos variados y espectáculos internacionales, brindando un 
servicio de entretenimiento nocturno con diversión al máximo y seguridad en todo 
aspecto; llegando a ser una empresa líder en este rubro. 
 
El mercado al cual se dirigirá serán personas de 20 a 40 años de los distritos de Trujillo, 
Víctor Larco Herrera y Huanchaco; con un nivel socio económico del sector A, B y C, así 
como también los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Trujillo.  
 
La empresa tendrá una capacidad máxima de 138,240 visitas al año, con una 
participación del 80% en el primer año y con un aumento anual del 3%, terminando al 
quinto año con el 92% de participación del proyecto sobre el mercado objetivo  
 
La inversión del proyecto será de S/. 1`184,799.00 y se recuperará al primer año y 
cuarto mes de operaciones. El 70% de la inversión se financiará a través del 
SCOTIABANK y BCP, el 30% corresponderá a aporte propio. 
 
El presente  proyecto es viable desde el punto de vista de mercado, tecnológico, legal, 
administrativo y económico; evaluado mediante un Costo de Oportunidad de Capital del 
8.66%. Obviamente  esta proyección se enmarca de acuerdo al análisis contable de 
nuestro VAN proyectado que es de S/. 1’656,006 y ajustado al TIR de 62.64% como se 
precisa en nuestro plan contable. 
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ABSTRACT 
 
This study was conducted with the aim of creating and implementing a nightclub Restaurant 
Paradise Show&Disco in the city of Trujillo, the name’s company will be AnticonaAguilar 
SAC. The study will seek to determine the economic and financial viability of the business. 
 
The idea came about because there is a club with the type of service to be offered, to offer a 
variety of events and international shows, offering a service of evening entertainment with fun 
as possible, which not only provide fun but safety in every aspect; becoming a leader in this 
field. 
 
The market which will lead districts of Trujillo, Huanchaco and Victor Larco Herrera, between 
the ages of 20 to 40 years, with a socio economic sector A , B and C, as well as foreign 
tourists coming to the city of Trujillo. 
 
The company will have a capacity of 138,240 visitors a year, with a 80% in the first year and 
an annual increase of 3%, ending the fifth year with 92% share of the project on the target 
market 
 
The project investment will be S /. 1`184,799.00 and recover the first year and fourth month of 
operations. 70% of the investment is financed through Scotiabank and BCP corresponds to 
30% local contribution. 
 
This project is feasible from the standpoint of market, technological, legal, administrative and 
economic, assessed by Opportunity Cost of Capital of 8.66% 
 
Obviously this projection is framed according to our analysis is projected VAN S /. 1’656,006 
and adjusted TIR of 62.64% as stated in our accounting. 
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